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global» que cal que algú escometi un 
dia o un altre amb tanta d'urgencia 
com de perícia. Sens dubte, qui ho 
faci difícilment podra prescindir de 
l'obra que aquí hem ressenyat. 
Un bon punt de partenca d'aquest 
«estudi global» consistira a qüestionar 
les falses evidencies de mots que ama- 
guen els fets i descobrir la nua evi- 
ciencia de fets que no assenyalen els 
mots: quantes vegades no haurem sen- 
tit a parlar de «la mort d'una llen- 
gua»? Doncs bé, les llengües no mo- 
ren, les llengües són simplement subs- 
tituides. Una llengua no mor mentre 
hi hagi algú que la recorda; en canvi, 
una llengua és substituida encara que 
hi hagi algú que la recordi, o potser 
caldria dir precisament perque qui 
només vol, sap, pot recordar-la ha dei- 
xat de voler, saber, poder usar-la. 
Contacte de llengües, n'hi ha hagut de 
temps immemorial; de sempre, doncs, 
deu haver-hi hagut interferencies; en 
realitat, la interferencia no és pas 
l'excepció, sin6 la norma. Ara, quan la 
influencia ha deixat d'ésser recíproca, 
auan la interferencia ha esdevin~ut 
desigual -quantitativament despro$r- 
cionada i aualitativament asimetrica-. 
som en d'un procés avancat 
de substitució lingüística. Tota llen- 
gua, abans de desplacar-ne una altra, 
la corromp formalment i en minva e1 
desenvolupament funcional, fent dels 
seus parlants veritables disminuits iin- 
güístics: aquesta és de debo la dimen- 
si6 sociolingüística de la interferencia 
d'estructures lingüístiques. D'aixb, és 
clar, no se n'ha de culpar cap llengua, 
ni (z priori cap altre poble, ni cap fet 
histbric concret; la cadena causal 6s 
llarga i complexa, i només hi ha del 
cerí: una cosa: que només poden aban- 
donar una llengua els mateixos par- 
lanls. Tampoc aquesta trista certesa 
no ens ha de dur a inculpar-los: po- 
dria haver estat la millor alternativa 
per tal de sobreviure corn a poble 
enniig d'un context advers. D'altra ban- 
da, és cert que les llengües tenen una 
grain capacitat d'assimilació i d'adapta- 
ció: el purisme a ultranca no és sinó 
una reacció condicionada davant la in- 
terferencia, tant si és recíproca com 
desxgual (al capdavall, el purista només 
veu una de les direccions de la inter- 
ferencia i se'n preocupa); el purista 
és el darrer baluard de l'orgull lin- 
güístic; aquest, tanmateix, no s'hauria 
de fonamentar en una concepció ec- 
sencialista de la llengua, car llavors 
se n'impediria l'adaptació a circums- 
tancies histbriques noves, i la reacció 
precipitaria els efectes contra els quals 
s'havia erigit originariament. Una con- 
cepció dinamica, en canvi, ens porta- 
ria a cercar a cada instant les vies 
més genuines que ha de seguir aque- 
lla adaptació necesaria. Ben entes, no 
és pas l'antipurisme allo en que pen- 
sem: aquest no és sinó la ieacció de 
la vergonya il.lustrada. 
D'uns manuals de llengua catalana,* per Alhert Tzlrzlll 
D'entre els darrers títols apareguts, 
en els anys 86 i 87, de la serie en que 
a la fi queda desglossat un esperat Ma- 
nual de llengua catalana que tenia el 
perill de seguir els passos de l'Ono- 
masticon Cataloniae, hi ha un pare11 
de volums, fruit de reconeguts espe- 
cialistes, que seran el nostre centre 
d'interes -sempre a l'espera que al- 
gú més en completi la nbmina ocu- 
pant-se de les aportacions de Cabré i 
Rigau, de Mascaró i de Bonet i Sola, 
* Joan VEAY: Introducció a la dinlectolopia 
catalana. Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1986. (.Biblioteca Universitaria*, 4.) 237 ps. 
Gerrnh COLON i Amadeu-J. SOBERANAS: Panora- 
ma de la lexicografía catdana. Barcelona En- 
ciclopedia Catalana, 1986. (*Biblioteca  nit ter si- 
t&ria., 7.) 276 ps. 
i que aparegui finalment un llibre de 
fon5tica i fonologia catalanes com cal. 
I)e passada, aixo ens dóna peu a 
comentar tota la co~lecció: sobretot, 
més que no la dissemblanca dels cori- 
tinguts i els volums, ara, l'equilibri en- 
tre les parts que la componen. 1 bé: 
trobem a faltar aquest equilibri. Per 
bé que l'exclusió d'una gramatica his- 
tbrica i d'una historia de la llengua 
estiguin del tot justificades per l'exis- 
tencia Cobres prou completes en 
aquests camps, la seva absencia, uni- 
da a la inclusió d'una historia del le- 
xic i d'un panorama de la lexicogra- 
fia, descompensen el conjunt. Basica- 
ment, trobem dos punts clau en aquest 
desequilibri : la potser excessiva insis- 
tencia en el camp del Iexic des de di- 
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ferents vessants (car, a rnés dels dos 
llibres citats, hi ha el volum de Lexi- 
cologia i semhntica, ultra el de norma- 
tiva i el de dialectologia, que parcial- 
ment l'atenyen també), i la manca de 
simetria en el que podem anomenar 
el disseny ideolbgic: a la vora d'uns 
volums basics, necessaris i rotunds en 
la seva disciplina, corn ara els de fo- 
netica-fonologia, morfologia i sintaxi 
(aquest darrer, tan gruix~it que hi ha 
problemes d'enquadernació i, per tant, 
de conservació, a rnés de declarada- 
ment descompensat entre els capítols 
de Bonet i el de Sola), i a la vora tam- 
bé, en aquest cas, del de Veny i el de 
Rigau i Cabré, trobem tres volums 
deixeu-nos dir que prescindibles: el de 
normativa, el d'histbria del lkxic i un 
dels que ens ocupen, el Panorama de 
lexicografia. D'una banda són parts, 
simplement, d'una historia de la lleii- 
gua completa, la qual, corn ja hem ano- 
tat, s'ha defugit, i d'una altra, en re- 
lació arnb aixo mateix, considerem que 
el caracter no gens central d'aquests 
temes fa que els llibres corresponents 
(que podem considerar interessants i 
ben fets: una cosa no treu l'altra) ha- 
guessin trobat el seu l l o ~  rnés adient 
en una altra co~lecció que tingués una 
concepció menys basica, corn ara s'ha 
esdevingut arnb una Historia de l'or- 
tografia de la mateixa Mila Segarra. 
Pel que fa al llibre de Colon i Sobe- 
ranas, més aval1 ens n'oc~iparem di- 
rectament, pero diguem ja que la seva 
comesa és d'anar presentant, arnb un 
mínimum d'informació de vegades, 
arnb majors exemplificacions i comen- 
taris valoratius d'altres, alM que dins 
el camp estricte de la producció lexi- 
cografica s'ha donat en relació arnb el 
catala. En dinou capítols s'arriba a les 
portes del segle xx, i arnb tan sols un 
pare11 més, dedicats respectivament a 
1'Alcover-Moll i al Fabra, es clou la ma- 
teria. Evident descompensació també, 
doncs, a favor de la vessant historica 
de la lexicografia, no obstant aixb rica 
de dades i, sobretot, clau d'un panora- 
ma que poc teníem. Pero, tot i essent 
així, no ens resta sinó confirmar la 
idea que aquest volum, junt arnb els 
altres dos esmentats, de cap manera 
no pot acabar de dotar-se de la situa- 
ció estrategica de tipus general que, 
al nostre entendre, hauria de caracte- 
ritzar, i caracteritza, la resta de la col- 
lecció. D'una altra manera : l'especia- 
lització d'aquests Manuals rau en la 
profundidal de tractament de les dis- 
ciplines filolbgiques abastades, no pas 
en la tria de submateries massa par- 
ticularitzades, les quals, per molt de 
rigor que es posi en el seu estudi, mai 
no podran ser sinó parcials. 
Observem, per un altre costat -i ja per anar deixant el comentari glo- 
bal de la serie-, que, en no existir-hi 
ni el volum de sociolingüística ni el 
d'iina historia de la llengua en el seu 
sentit rnés ampli, que evidentment in- 
clouria la,historia externa de la llen- 
gua, pero havent-hi, ger contra, 
aquests capítols parcials de que ara 
parlavem, no tots ells clarament per- 
tanyents a la vessant interna, corn ara 
la normativa, o la mateixa lexicogra- 
fia, a més de la dialectologia, la «Bi- 
blioteca Universitaria)) s'ha aturat a 
les portes de la lingüística social, per 
tall de no encloure ja el camp encara 
diFús -i tanmateix difós: la paradoxa 
ens és f o r ~ a  particular- de la socio- 
lingüística. El criteri no és dolent: 
aquesta disciplina, a desgrat de la se- 
va practica reducció a les facultats de 
filologia, té massa de sociologia -mi- 
rant-la des d'on vulgueu- corn per fer- 
Ee un simple ramal de la lingüística. 
1 també resta fora, amb un criteri pa- 
raklelament correcte, la pragmatica 
-a desgrat, en aquest cas, dels plan- 
teJaments de determinats logicistes, 
que en fan també una part de la lin- 
güística. No obstant aixo, ens adonem 
que en tots dos casos hi ha molt de 
camp per córrer, a Catalunya, i per 
tant fóra bo que -ara sí al marge de 
la serie que comentem-, anessin apa- 
reixent nous estudis, cada cop rnés 
sistematics; si en sociolingüística els 
p1,antejaments d'un Vallverdú, Ninyo- 
les o Badia són clarament superables, 
i d s  d'un Aracil necessariament millor 
formulables (quant a sistematització), 
en ~ r a m a t i c a  caldria aprofundir en 
la lfnia-que bé va represintant, sobre- 
tot, un Sebastia Serrano. Que és corn 
dir: malfiem-nos d'un localisme que 
tan sols demostra la nostra poca au- 
toconfianca i oferim especialistes de 
primera línia a la comunitat interna- 
cional. 1 si la replica a tot aix6 és que 
és dubtable que puguem, bé caldra res- 
pondre, corn també faríem, de tancar 
el paragraf i tornar al nostre objecte 
inicial. 
La Introducci6 a la dialectologia és 
uri llibre clau, de feia temps necessa- 
ri, i justament premiat. No és pas una 
descripció estructural dels dialectes 
catalans, del tipus Els pavlars, sinó 
uri complet manual on te cabuda tot 
allb que avui s'ha de saber de dialec- 
tologia general, arnb molt de dedica- 
ci6 a metodes, factors i raonaments de 
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fons sobre aquesta disciplina, pero 
sense oblidar una certa aplicació a la 
comunitat catalana, present tothora en 
citacions i exemples (en els quals la 
quantitat d'informació particular apor- 
tada no és gens menyspreable). Així, 
no són estranys els paragrafs dedicats 
a glossar un fenomen o el fragment 
d'un text antic, corn tampoc, amb una 
funció semblant, els mapes. Dir, 
doncs, que una completa lectura i una 
bona digestió d'aquest llibre han de 
ser la h s e  per a qualsevol incursió 
en la geolingüistica, a hores d'ara, ja 
resulta una obvietat, i el comentari 
pendent de fer el trobem, significati- 
vament, al proleg mateix de Veny: el 
que ara cal és l'aparició d'un manual 
definitiu de dialectologia catalana des- 
criptiva, zmpliació (i en algun punt 
correcció) d'Els parlars, i, d'una altra 
banda, d'una historia crítica d'aques- 
ta disciplina (cal denunciar d'un cop, 
per exemple, les barrabassades &un 
Griera, el qual, a més, opinava que 
«les meves recerques han donat uni- 
versalitat a la nostra Ilenguan i que 
«dJen Fabra molt aviat s'en ignorara 
l'existencia; dels demés ni parlar-ne» 
(sic),  segons Ilegim en una carta adre- 
cada al seu collega Montoliu el 1952 
(Joan JULIA, Mossen Antoni M. Alco- 
ver i Z'Obra del Diccionari, a la llum 
dels epistolaris de Barnils, Griera i 
Montoliu [Tarragona 19861, p. 332) i 
d'una antologia histbrica, segons Veny, 
de textos dialectals. 
Pero així corn el llibre de Veny és 
rodó, impecable (si n'exceptuem algun 
mapa, on regna una considerable con- 
fusió; vegeu, per exemple, el de la p. 
37, on podem trobar més de mitja dot- 
zena d'errors i incoherensies, corn ara 
aquestes: el valencia meridional i el 
septentrional es permuten; el tarrago- 
ní es fa nord-occidental; algunes co- 
marques castellanoparlants del País 
Valencia, així corn la Val1 &Aran, es- 
devenen part de I'area lingüística del 
catala, i en canvi les diverses comar- 
ques de la Franja de Ponent en res- 
ten excloses; LIeida se'n va francament 
cap a llUrgell, i apareixen un pare11 
de punts de ciutat innominats i alea- 
toris, si fa no fa cap a Morella i Ber- 
ga), per contra, el de Colon i Sobera- 
nas mig coixeja d'una pota, que és 
el segle xx. Ja només d'obrir el llibre 
rebem un avís, en forma de subtítol: 
«De les glosses medievals a Pompeu 
Fabra». Hom cau en la reflexió que, 
si tot fos normal, no caldria que hi 
hagués, no aquest, sino cap subtítol: 
Panorama de la lexicografia catalana, 
i a córrer; és ben clar. Que passa, 
doncs? Tot és al pr~leg.  Els autors in- 
tueixen que una part del llibre podria 
portar cua (una cueta de porc, petita 
i arrodonida, que tampoc no n'hi ha 
per tarit), i un poc dissimuladament 
voregeri la tempesta. La qual cosa, 6s 
clar, i malgrat tot, és una manera d'i- 
niciar-la. A la seva primera frase pro- 
clamen la intenció de «presentar un 
panorama [...] des de les primeres 
manifestacions fins als nostres dies». 
Potser el problema rau (o bé intenta 
amagai--se, alerta!) en I'ús de l'ambi- 
gua expressi6 «els nostres dies», pa- 
ralle1 de la reina del no compromis, 
aquell agafa-t'ho-com-vulguis «el nos- 
tre pals/aquest país». Perquk poc més 
aval1 Ilegim: «la disposició del nostre 
assaig [...] abasta des de les primeres 
glosses L . . . ]  iins a l'aparició, el 1932, 
dci DCVB (volum I) i del DGLC de 
Pompm Fabra» (p. 7: les abreviatu- 
res són nostres). 1, és clar, considerar 
1932 corn «els nostres dies» és un cri- 
teri que sens dubte cal respectar, pe- 
ro que, si mes no, resulta opinable (i 
en franca contradicció amb l'actualitat 
de la resta de manuals). Posteriorment 
hi trc~bem l'argument que ha de jus- 
tificar-ho: «El que ha seguit després 
del 1932 [...] no ha esdevingut encara 
historia, i ens manca la necesaria 
perspectiva per a exposar-ho amb ob- 
jectivitat.» Igualment opinable, és evi- 
dent, aixo de quk és i que no és his- 
tbria, i aleatori de prendre el 1932 corn 
a data significativa del Diccionari &Al- 
cover, pel sol fet que, diuen, aquell any 
comencés d'aparkixer. Ultra el fet, l'a- 
necdota, que l'esment d'aquesta data 
és -un lapsus (que no es repeteix pas 
al capítol dedicat al DCVB, tot i que 
sí en parlar del DGLC, p. 218: pot ser 
conseqüencia d'un repartiment de ca- 
pítols entre els dos autors), car l'inici 
de la seva publicació fou el 1926 i el 
primer tom es completa el 30 (1932, 
si de cas, és l'any de la mort de Mn. 
Alcover), el que sí pot ser important 
és de remarcar que l'obra completa no 
existí, corn és sabut, fins el 1962 (i uns 
anys encara tarda a haver-hi els vo- 
lums I i 11 definitivament revisats i 
ortografiats), i que per tant la tria 
s'advera notoriament tendenciosa. 
1 en el fons, per que? Doi~cs segu- 
rament -i anoteu-ne la paradoxa, que 
és de Ilei- per evitar la polkmica. La 
polhmica, aixb és, &entrar en la valo. 
ració Cobres tan estrictament actuals 
com ara I'anomenat «Diccionari de 
lJEnciclop&dia» (o la GEC mateixa, en 
el seu vessant lexicografic), 1'Etimo- 
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logic de Coromines, o fins i tot la re- aquesta: ~Després ve la transfusió, la 
feta que suposa la versió Manual del qual desemboca o s'estimba en un dic- 
Fabra, per no esmentar ja Arimanys i cionari que es vana d'ésser crític i 
Albertins, tan influents, en la practica, complementari (DECLC, 11, 704)» (p. 
sobre diverses generacions de diguem- 173). Epítets d'aquesta mena (:el pre- 
ne catalanoalfabets. Pero bé: continua tes complementari~, etc.) sovintegen 
essent una tria, i fonamentada en un quan el cas és, no res menys, corn 
criteri, per bé que dubtable en la seva queda dit, un diccionari que no entra 
aplicació, valid corn a tal. Ja és el que en les valoracions dels autors. Es així, 
teníem al subtítol, aixo. Si les coses en part (car també hi ha referencies 
no passessin d'aquí, tota la crítica se més neutres), que Coromines, comp- 
centraria a dir que els autors han de- tant-ho tot, pot arribar al número u 
fugit d'entrar en unes obres lexicogra- d'aquesta mena de ranking a que ju- 
fiques determinades, i que fan tort en guern (una quarantena d'esments), tot 
l'excusa adduida. 1, pel que fa als di- i qiie ben mirat, si aplicavem el ma- 
ferents diccionaris suara esmentats, teix criteri al DCVB, segur que Alco- 
en efecte, és així: tan sols són igno- ver i Moll el superarien. No us perdeu 
rats. Pero n'és excepció justament les carregades de les pagines 49 (n.)., 
aquel1 que més de raó hi havia per 50 («fins ara el Liber elegantiarum no 
deixar-lo fora, en la mesura que és en- ha estat explolat a fons corn es me- 
cara en curs de publicació: el DECLC reis, ni tan sols per alguns lexicografs 
de Coromines sí que és citat en diver- que tenen la vana pretensió d'haver 
ses ocasions, junt amb altres obres conipletat l'obra dels predecessors»), 
d'aquest autor, i és aleshores que sen- 76, 81, 93-94 (n.), 193 (n.; on s'arriba 
se cap dificultat el lector nota l'arL- amb claredat a la picabaralla perso- 
madversió i el nus de polemica que nal), 202 (n.; aquí, de fet, Colon res- 
contra aquest filoleg en particular hi pon a una sorneguera acotació ante- 
ha en Colon i Soberanas. No hem de rior de Coromines: DECLC, 11, 245), 
dir que no volem entrar en les causes 204 208 (n.), etc. No neguem pas que 
d'aquest enfrontament de fons, que prl diverses vegades tinguin raó, des del 
to emprat evidentment s'escapa de la purit de vista filolbgic, ni volem de 
pura anotació crítica més per a que bon tros defensar Coromines (si de 
contra l'obra d'un coFlega (compareu- cas, ja ho fara ell), pero ens sembla 
ho, per exemple, amb les reserves de justícia -i, d'altra banda, tot cal 
presentades a l'hora de fer crítiques dir.ho, ben distret, que aquesta és la 
sobre el diccionari de Moll, sempre en gracia de l'assumpte- resseguir i, si 
detalls concrets, i on fins i tot trobem voleu, denunciar, les sortides de to 
l'adaptació d'una antiga frase: alluny que, al marge que posin salsa de cara 
de nosaltres l'afany de criticar», p. al lector, desvirtuen un poc el carac- 
215). Una dada que pot ser interes- ter rigorós de l'obra i de la co~lecció. 
sant: per davant del mateix Colon, Es clar que, si considerern aquestes 
que segons l'índex de noms de perso- invectives usant corn a prisma el re- 
na és citat 34 vegades al seu llibre co~ieixement fet pels autors, a la in- 
-la qual cosa és tainbé prou signifi- troducció, de manca d'objectivitat en 
cativa, sobretot de l'aproiitament de la valoració d'allo aparegut recent- 
treballs anteriors en els comentaris ment (vid. supra), tot rutlla bé. Només 
actuals-, l'autor a que es fa més de que podien haver-s'ho estalviat, i que 
referkncies és Joan Coromines (més el més coherent, un cop dit aixo i que 
enrere resten Aguiló, Labemia, Torra, l'opció triada era d'aturar-se a l'any 
Nebrija, Alcover, Ribelles, Ros, San- 32, era en efecte d'estalviar-s'ho. Per 
chis Guarner, i, amb només 13, Fabra, acabar aquesta qüestió, deixeu-nos en- 
Moll, Veny, Lacavalleria i Ausias cal-a fer esment de les dues últimes 
March). 1 és clar que no deixa de ser referencies que trobem (notes 327 i 
xocant que tot just un autor en l'es- 329), ja que, en definitiva, corn si fes- 
tudi del qual no s'ha volgut entrar si- siri honor al seu caracter darrer, s6n 
gui el mes esmentat, entre discurs i les que plantegen la situació d'una ma- 
notes. Cal indicar que en aqueix índex nera més general i clara; l'una repre- 
de noms Coroinines apareix només 17 senta l'escomesa final, en el sentit a 
cops: s'hi tenen en compte exclusiva- que ja se'ns ha acostumat: «Així el 
ment els esments directes del seu cog- Sr. Joan Coromines no deixa pascar 
nom, i no hi figuren, així, les ocasions ocasi6 de blasmar tal o qual explica- 
(que nosaltres hem recercat) en que ci6, tal o qual etimologia [del DCVB]; 
la sigla del diccionari substitueix l'au- fóira bo que anés amb compte a no 
tor, algunes d'elles tan clares corn criticar tant els altres, sobretot el1 que 
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ha empres un diccionari que té pre- 
tensions de Complementari» (no hi 
negareu que l'argument és de gran po- 
bresa, propi d'enrabiades : que hom de 
cops l'erri no implica, ens fa l'efecte, 
que no pugui altrament fer aporta- 
cions que millorin les obres de ter- 
cers -una altra cosa, en que no en- 
trem, és que també Coromines és pro- 
cliu a cantar-les sense miraments-); 
la següent referencia, pero, fa de re- 
vers de la moneda, i a la fi ens pre- 
senta uns autors capacos de criticar 
allo que té de criticable una obra cien- 
tífica, tot deixant dempeus la seva va- 
lua global (i passem per alt el fet que 
la mateixa existencia d'aquesta nota 
traeix els propbsits inicials a que fa 
poc alrludíem) : «El DECLC de Joan Co- 
iomines, en curs de publicació, apor- 
ta de tant en tant alguna millora. No 
hauria de prevaler, pero, la idea es- 
campada arreu que és una obra qaie 
serveix per a completar els diccionaris 
catalans i en primer lloc 1'Alcover- 
Rfioll. No hem de discutir ara la valua 
etimologica del DECLC; el seu aspecte 
documental, que ací interessa, és so- 
vint de1usori.n 
En definitiva, doncs, aquí tenim 
plantejada la polemica, o una certa po- 
lemica, a desgrat de les paraules ini- 
cial~,  de la justícia d'una bona part 
del contingut de les crítiques, i del 
que vulgueu. Nosaltres, més que no 
prendre-hi part, hem volgut assenya- 
lar-la, posar-la en relleu. Ignorem si 
l'espai esmercat en paga la pena. 
Així les coses, els únics centres d'in- 
teres actuals que hi ha al llibre d'una 
manera explícita són els capítols de- 
dicats al DCVB i al Fabra. D'aquest 
darrer se'n fa una valoració forca 
ajustada, que d'una banda remarca -i 
ara sí que guardant el to- determina- 
des deficikncies de detall o de concep- 
ció, pero que d'una altra també té 
en compte la valua d'un treball prac- 
ticament individual, no cal ciir que, 
d'una manera general, els nombrosís- 
sims encerts, i, en especial, el paper 
social i tot que sens dubte ha tingut 
i té encara el DGLC. Més d'un cop cs 
ressalta, encertadament, que el mateix 
Fabra no va concebre pas el seu dic- 
cionari com a definitiu pel que fa al 
vessant de recull lexicografic, ni tam- 
poc en el que té d'obra normativa, i 
que és a posteriori, doncs, que tot 
aixb ha vingut -determinada acti- 
tuds puristes incloses, i s'incideix aquí 
en una altra polemica, més interes- 
sant, preexistent i viva, sobre el mo- 
del de llengua estandard-; i com a 
traca final se'ns ofereix un excursus 
en el qual s'exposa com els autors 
«hem pogut esbrinar que el Dictionnai- 
re Général de la Langue Francaise de 
Hatzfeld, Darmesteter i Thomas (ca. 
190;D) ha estat el mentor constant, ja 
comencant pel mateix títol, de la la- 
bor de Fabra» (p. 227), demostració 
per a la qual són reproduides diver- 
ses pagines, del tot paralleles (entra- 
des, definicions, exemples), dels dos 
diccionaris en qüestió. 
Pel que fa al DCTrB, com ja hem 
apiintat, l'actitud de Colon i Sobera: 
nas és del tot contraria a I'emprada 
en el cas de Coromines: si b6 és cert 
qut:, d'una manera justa, no s'estan 
de fer-hi nombroses remarques estric- 
tanient filologiques (i aprofitem-ho per 
dir, en general, que la labor de detall, 
la lectura atenta i la ulterior aporta- 
ció critica són una constant del llibre, 
i sens dubte una part important del 
seu millor actiu), és cert també que 
aixb no els impedeix de proclamar elo- 
gis de tota mena per l'obra dels dos 
illencs. Elogis, diguem-ho aviat, a que 
del tot ens sumem (tan sovint hom no- 
ta que no té preu disposar dels deu 
volums vermells a la vora!), així com 
ens sumem igualment a determinades 
prcipostes que llegim apuntades, per 
exemple aquesta: «El diccionari Alco- 
ver-Moll comenca a tenir els seus 
anys. P& de moment no hi ha cap 
repertori que, de lluny o de prop, el 
superi. [Aquí és on hi ha la nota dar- 
rera sobre el DECLC.] Per aixo no 
haiiríem de considerar-la una obra 
tancada. Convindria de redactar suple- 
ments que recollissin les aportacions 
que, amb les remarques apuntades, 
els filolegs hi fan» (p. 215). En efecte, 
uaa posada al dia, amb correccions, 
zfegits i afinaments, del DCVB fóra 
ami, i per al futur, d'una extrema uti- 
litat, en reunir almenys petites supe- 
racions disperses arreu de la biblio- 
grafia filologica catalana. Ara bé, és 
també una tasca delicada, on res d'im- 
portant (i sia de Colon o de Coromi- 
nes) no pot restar fora, pero on res 
d'errat no podria passar per cert, i, a 
més, és clar, una obra magna, que 
necessita especialistes preparats, mol- 
tes hores i, no ho oblidem, uns diners 
(i aquí les institucions amb majúscula 
no poden callar). 
A proposit d'aixo, permeteu-nos 
una observació final que mira de re- 
lligar els dos llibres que havíem pro- 
clamat centre d'aquestes línies, el de 
Colon i Soberanas i el de Veny, i que 
ho fa tot just a través del DCVB i les 
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hipotesis i propostes per a la seva mi- car-se a fer efectives noves fases d'en- 
llora. Ens referim al fet que precisa- questa, i potser no solament a molts 
ment allo que el Moll té de geografia dels pobles no contemplats en el seu 
lingüística és un dels punts impreci- moment. Ara bé, anant per ací és poc 
sos, si voleu dir-ho així, per on una probable que hom no es trobés, i amb 
actualització podria fer més de fei- verirables dificultats de solució, amb el 
na. Ben poc sovint les dades aporta- problema de la diacronia: indubtable- 
des són erronies, pero sí que és fre- ment els parlars catalans, més que no 
qüent, en canvi, l'omissió: i no tant uns altres registres de la Ilengua, han 
d'entrades com de localització geogra- sofert, en el camí que va de comenca- 
fica. En efecte, el metode emprat per ments de segle fins a les portes de la 
a la confecció del diccionari en el seva darrera decada, grans transfor- 
punt que ara ens afecta provoca for- macions. Detectar-les, tot i que ainb 
ca desequilibris: d'una banda, les ex- mol-ta de feina, pot ser factible, pero 
cursions filolbgiques, que malgrat la incorporar-les mútuament fóra si més 
profusió resulten poc proporcionades no :problematic i poc clar envers i'u- 
quant a zones del territori, i que en suari. Per aixb suposem que la solu- 
tot cas sempre van a salts, de manera ció hauria de ser de deixar el DCVB 
que entre dues poblacions enquestades tal com el tenim, que en efecte ja 6s 
en resten moltes en blanc, i d'una al- el nostre millor diccionari, i, tanma- 
tra els col.laboradors autoctons, que, teix sense perdre'l mai de vista (ni 
ultra ser d'una fiabilitat filologica na- tampoc el Coromines, ep!), ans, fent- 
turalment menor, provoquen falses es- hi referencia, aportar tot el que li cal 
pecials incidencies en aquells llocs on en obres possiblement fetes ad hoc, 
existeixen, en descompensació amb en ].es quals per un costat es reunís i 
aquells on el capella no era de Iletra, se sistematitzés, recollint el que deien 
o poc catalanista, o mancava l'erudit Colon i Soberanas, tot allb que amb 
local -dJací que tan sovint apareguin justícia s'hi ha anat dient de fa ja 
al DCVB pobles de poc pes demogra- molts anys, i per un altre allo que a 
fic, com ara Llofriu (de cops Llufrzu ...) partir d'ara, i ja amb aquesta finali- 
o Massalcoreig. Així doncs, si bé el tat, s'anés duent a terme. Que, en geo- 
suc dialectologic de 1'Alcover-Moll és grafia lingüística, aixo hauria de ser 
immens, i una bona part és per apro- par-tint de l'obra fonamental de Joan 
fitar encara (seria bo fer-ne buidats en Veny, quant a metode i quant a con- 
aquest sentit), en contrapartida cal tinguts, és tan evident que el fet de 
que s'afinin, sobretot, moltes de les dir-ho ara senzillament pot servir per 
localitzacions (de cops a les accep- tancar unes Iínies que, si al capdavall 
cions, de cops a l'apartat de fonetica, s'han ocupat poca estona d'ell i la se- 
de cops a initges, i no sempre coordi- va obra, no ha estat pas per descuit. 
nadament), la qual cosa vol dir tam- 
bé -resulta innegable- que cal esmer- ALBERT TURULL 
Balang (amb polemica) dels estudis sobre Gaziel, per Manzlel Llanas 
El 1970, sis anys després de la mort una figura molt de temps bescantada, 
dJAgustí Calvet, l'editorial Selecta pu- Josep Benet, al proleg? feia balanc de 
blicava la seva Obra catalana comple- la trajectoria de Gaziel, en perfilava 
tu.' Amb el desig explícit de rescatar els contorns ideolbgics, subratllava l'in- 
ter& de la seva tasca periodística a 
1. Tot i l'apreciable esforc de Tomas Iebé, 
.La Vanguardia» i insistia en la cata- la recopilació dista de ser completa; al marge 
de les limitacions imposades per la censura, ianitat es%XIcial que impulsava el con- 
,j cs-iites  .' per Tebé mateix al przambul del VO- junt de I'obra. Era un toc d'atenció 
lum, hi falten textos de pre-guerra, les traduc- q~t : ,  malgrat la convicció del proposit, 
cions poktiques de la postguerra i la producció 
literaria anterior al 1914 -escrita no va tenir continuitat. O la va tenir 
tota en catala. Convé saber també que algunes tardanament. DOS anys després Maurici 
de les peces de l'intcressantissim epistolari final Serrahima incorporava Gaziel als seus 
apareixen, sense cap indicació, mutilades. Al- 
trament, segons el projccte editorial, aquest vo- D O i t ~ ~  l n e ~ f r e ~  (1972) i n'oferia perS- 
lum d'obra catalana n'havia de precedir un al- pec:tives inedites; així, el situava en re- 
tre d'obra castellana cn el qual Gaziel liavia 
comencat a treballar' d'una manera incipient i 
que després, per raons que desconec, no s'ha 2. Reproduit a Colnbat per una Catalcrnya 
publicat. autbizoma (Barcelona 1980). 
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